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EL M A R I M A C H O  A L A V E S ^ ¿ 7
Y CH A P U R R A D  A V I Z C  AYNO.
NUEVA RELACION,
Y C U R I OS O ROMANCE.
C A R T A  DE F R A N C I S C O  F RA NC HO
A J U A N C H O  J OANI L L I O,
SOBRE LO ACONTECIDO .EN LA CORTE DESDE o. 







JUañilíio, Vítor Vizcayas.EfctichaSjlo que te .cuentas: 
Vás de Hiftorias, yo eftás buenos, 
tu no labes fí re mueras,
Q '^ieras que coías te cuentes, 
que han íucedido de nuevas, 
def 'C que Francho le vino 
( ay ! he Vergara) á eílos Tierras?
Murió Phelipe de Rey¿
Dios en el Cielo te tengas? 
é buen Erréy i íiglos vivirías; 
ha ! mas Muirte , eres un Puerca;
LaReyña ha quedado Eviuda  ^
todo el demás Gentes mueitasi 
Amigo: Mundo de Glorias 
te fon una cofa mefma.
■ En
^  En uno Plomo <le Caxas 
Machos te cargas Literas: 
van muchos, ban AUponfo, 
á Balí'aines te llevas.
Playrcs hachas encendidos, 
Jesvs ! íi camino vieras: 
caen Muios de Puentes Verdes, 
y Obiípo del Muía Negra.
Enrra-poc Errcy Fernandos, 
c por Rcyña Porcugueía, 
Angeles de D ios! que Ciclos, 
no te los merece el Tierra.
El Errey un oro en Piños, 
Juancho íi ce ves la Re.yña,. 
no te tiene Mari Juanchos 
yizpayas como eíta Andrea.
Bulia te haces todo ci Pueblo, 
los Calores tcctrebieiuaci, 
mas por. ver Erreyes íubes 
R íos, y te va,x**s-^eílas.
Locos Lefaodj:.á;tíod«s juntos, 
-el Erccy fac^’^be'Za \  
por el Eftárosde Coches, 
y  te ves iodos*.te alegra.
En Rio teii^ces,quc paras, 
locas bueives L.abanderas, 
yjei buen Errey hecho un Santo, 
Jesrs ! que te, lo voceas.
Los Vizcañüs (Jangaicoa) 
en alto querer te pefas. 
ver Í1.ÍU  Rey , no te puedes, 
y te hechas pechos por tierras».
Un Píaylc Monge Benitos 
la Ecomunionyá te lleva 
en Coches 5 Condes de Palmas 
te das porque lleve, en ellas.,
Yiíitas antes que enfermo, 
vienes eu Coches la iCcy ña, 
oyes Campaniilo, baxas,. 
y te vÁs como un Ove|a*
Entras Dios en Cafas’Pobtes, 
h la Reyña también entras, 
das la Ecomunioh, él tomas, 
la Reyña emanda Monedas.
Llegas á Iglelias Bizarras, 
y  á Prayles Negros te vieras 
cancar gordos, Cor, Gor, Gor, 
é. el Reyña baxas Cabeza.
Bcías mano Erreiigiofbs, 
vivas, vivas, Coches buelvas, 
cantada te vás.5 no admiras, 
mucho has andado Carrera.
Otio al dia., ( Jcsvs^Chriílos) 
y-eríos que te tuces Poetas, 
unos malos , otros peores, 
ya te vendes en Carretas.
Aliegres todos te citabas, 
vienes quand’o Pofta apeftasj 
murió d  Dcipina , ay Ene! 
á un no Juancho te lo creas.
Motila el Mejor de Eípnas, 
Begoña , qué, haces AndréaP*^ 
Buelves vida, bien te epuedes; 
hay Ene í María Thereías!
Mudaste la-Reyña Eviuda, 
junto á San Marcos de Iglcíia, 
Oílunas te das Palacios, 
é.Pios te los apegas..
Aliegres los Apligidos 
te la oprecen el Plazuel 
'Inpantcs Luis , y Pernanda 
vives con el Madre Reyña,
Mondjos. codos te cuidas, 
Montijos cü^üs te cuentas, 
Erreyes, Reyña viíitas, 
también Inpantas Piancefas.
Todos te cuentas mentiras, 
tantos hay como Cabezas, 
en cada, uno muchos tantos,, 
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Pán, si'baxás, carnéj accytes, 
y á los Catalanes dexas 
fin Aguaidientcs Eflancos, 
ha Juaniliio , que tal bebas.
Liegas Dias de Publicas,
San Eiiorentc es ci Piefta;
Santo Elpañol, te quemaron, 
fin que Inquificion ce prendas.
Los Calles te pones Guapos, 
todos colgadas de Felpa, 
Andamios chicos en Plazas, 
mas no eíUs en formas hechas..
En el Plaza eftás muy. altos, 
tódas las Caras te vieras 
en Eípejos, que te tienes 
e muchos' mas,que Elencejas.
Las dos has dado: eftás juntos- 
todo el Villa en Cárcel de ella 
á Concejos: no te has vifto 
Fiefta tan bueno como efta.
Sales Caía de Altamiras, 
que el Pendones revolteas, 
de Calles Anchas , pareces 
Mofeas Gente que hay en ella.
Vas comp t Elcuchas i Cavallos. 
todos te fon del Grandeza, 
no te falta unoj no puedes
y^iara , con que llevas..
Motiles muchos caminas, 
las Zapatas de los Beftias 
de Plata también : y miras: 
los Clavos te fon del mefma.
Como te ves eveftidbs 
los Cavallos, re haces muecasj • 
bayllas , quando cfcuchas Caxasj 
falcas, q-aandooyes Xcompetas..
Balcones (hay) olvidabas,. 
de Mugetes eftán llenas,.
Angeles reJiayi como Damas,, 
c Demonios, como yiejas^,
Vas, te todo el Oidítorio 
al Cárcel, por el Plazuela 
de Villa, Santo Domingos, 
y te metes Calejuelas.
Llegas á Villa de Cárcel 
Altamiras', ya fe apeas, 
Errcgidores te vajas,. 
quat-o te llevas en medias.
Subes Salas, entras drentos, 
dás Ependon, fales fueras, 
Ethinience te lo has dado, 
Altaíinira t-c lo llevas.
Prodfsion empezar buclvcs 
Calles hcrmolos te vieras, 
no hay Viej^ .-í tantos, mas muchos 
Motiles tcEgalar ceas.
Mcrcadck s portar muchos 
oros afquas te ía vieras 
Calle emayor : Vas pafsiando 
todo el Gente mucho titilas.
Camino andas : £ Retiros 
liegas pues 5 Erreyes veas: 
no te oyes de Voces, Vivas,
• Sombreros de ayre te" llenas.
Subes á Andamios Chiquitos,. 
Aitaímiras te es de veras, 
llevas en medios Jufticias, 
callas Pueblo el boca abiertasr
Mazas quatros en clquinas 
de Andamios-vés: uqó empiezas: 
dices: üilendos, Silencios,. 
SUercios: Y el Gente quietas.
Oh , Oh; Qh , proíeguias,' 
como en Miñas cftuvieras, 
y el Ependon te levantas 
iUtamiras, y Voceas:
^Caftilias , Cajiilias dices:
E repites vez tercera,,
Cafílias por Don FERNANDO 
ti SEZ3-0 3 vidas tengas,.
PüC-
Pueblo te fe buelves locos, 
todos llorártelos vicras' 
de alegría ; van los aguas 
Niños, Mugeres, y Viejas.
JuaiúlUo, aquí, fi, Vizcayas, 
quanto alegras, eftuvieras, 
nodárevocesVizcaños: ,
por Errey vidas, e haciendas. ' 
Buclves te al Plaza mayor- 
con el meímo ediligenda,' ' 
hacete H’Propriü: y re fíguc 
á los DefcáUas con uiefiitia* 
Como.eÜas igual en todo 
dcGuapuras: no te eíperás 
Calle de Achota , Alcalá 
á pintar ios Fcarr ras.
Suelvas á Cared de Villa, 
acabas Kivoliteas 
Ependon 5 de oroBalcones 
Cama de Cielo te cuelgas.
Ependon halla te íubes, 
ádovmir parctcs te hechas, 
Pueblo gritas, hachas luces, 
haíta que Caftiiio enciendas.
Demonios pareces fuegos, 
hombres te metes entre ellas,^  
no te quemas, liños andas, 
bravas mentes te parezcas.
Otros dices abras fuegos 
en Erretiros Plazuela, 
fi como eftotras te ardes, 
guardare Cielo te quenjas.
Todo por Errey Fernandos, 
e la Reyna Portuguefa 
anos de ¿ligios te vivas, 
y en í>iglos ci quema pierdas.' 
, Mas ce dixeras Juaniiiio, 
pero te va el Eftafetas,
Otro irás; á eñe refpondes, 
quandote eítás mas á priefa.
Ereeados Marichu 
Motil vayas al Eícuelas,
Curas lugar errecados, 
ya eícrivias fino puedas. .
Dios é guarde joangaicoa 
Agoítüs de Madrii, vengas ' 
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